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del Miércoles 18 de Octubre de 1843. 
Intendencia de la Provincia de León. Clero Secular. 
Para el dia 18 de Noviembre próximo desde las once de su mañana hasta las dos de la tarde se sacan á re-
mate en la casa consistorial del M . I . Ayuntamiento constitucional de esta ciudad y en los partidos dondé corres-
ponda las fincas que se espresan; en la inteligencia que en la subasta que sé intenta, ha de servir de tipo la can-
tidad menor que resulta entre la capitalización y tasación, mediante á no haber tenido licitadores en los primeros 
celebrados, conforme lo mandado en la Real orden de 23 de Noviembre próximo pasado. 
nitNTA ANUAL. 
' 1 TRIGO. CEHTBNO. 
CUM de fincas, cabida y p>0cea«icia. Rs. yn. f.' c.» f.' c.1 Taiacion. Capitalia.™ Tipo. , 
Villadepan. —Rectoría. 
Uñ.quinon en térnüno de dicho pueblo que 
perteneció á dicha Rectoría de 15 fanegas 
8 celemines en sembradura, y 4 prados de 
fl^ carros yerba y vence el arriendo en 11 
de Noviembre de 1846. . 120 » » » » » » 1'709 3.600 i'709 
NOTA. De las fincas que anteceden deberán realizarse*dos remates uno en esta capital y otro en el partido 
dé Murías de .Paredes. . . . 
Manzaneda.——Fabrica. 
Un quiñón de 32 tierras trigales, centenales 
y linares de 12 fanegas 6 celemines en 
sembradura, y 8 prados de 2 carros 4 
montones yerba, término de Manzaneda 
con el título de Pedro Brezme y María 
IWejfa y vence el arriendo en I I de N o -
viembre de 1846 28 a7 » » » »> »> »» 1.644 866 6 866 6 
Otro quiñón de 34 tierras id. id. de 12 fa-
negas 9 celemines, y 7 prados de carro J 
y 4-§ montones y un feje yerba término de 
i d . con el título de Andanza Borrero y 
vence en id 63 ,s >» » » »» »> »» 3-6'3 J'903 " I»903 *' 
Otro quiñón de 27 tierras id . id . de 14 fa-
negas 10 celemines 2 cuartillos, y 5 pra-
dos de 6¿ montones yerba término id . con 
el título de Santiago Mendo y vence en id. 48 9 » » » J> » »> 2.745 I.446 >» 1.446 10 
Otro quiñón de 15 tierras id. de 3 fanegas 
3 celemines término de los anteriores con 
el título de Simón Rodríguez y vence en 
id 13 >5 » » » « ' » » 765 403 4 403 4 
Otro quiñón de 47 tierras id . id . de 16 fa-
negas 9 celemines 2 cuartillos, y 4 prados 
de 15 carros y.3 montones yerba, término 
de id. con el título de la Lámpara y ven-




C h i c .le fincai, cabida^jr proceJcacia^ Rs. vn. f.' z.' c.3 f.s i . ' c * Taíacion. Capitaliü.00 Tipo. 
T 
Otro quiñón de 8 tierras linares de una fd-
nejja 10 celemines a cuartillos, y 4 pra-
dos de 2 carros y a montones yerba tér -
mino de Pozos con el título de Pedro Bréa-
me y María Mejía y vence en id . . • . . 14 a ,f „ „ „ „ „ goo 421 "7 421 i ; , 
NOTA. LOS seis quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en 260 rs. y debiendo de rematarse con 
sepuracion se ha hecho la demostración indicada. 
Pozos. •" Fábrica. 
Un quiñón de 16 tierras linares de 2 fane-
gas 6 celemines, y 6 prados de 1^  carros 
3 montones yerba término de id . con el 
título de Aniversario de María de Mellas 
y vence el arriendo en 11 de Noviembre 
de 1846. . . . • . 32 » » i> >f » n 628 988 3o, 628 
Otro quiñón de 9 tierras id. y 7 prados de 
1 5 canos 3 montones yerba término id . 
con ei título de Aniversario de Luis A l -
varo y vence t i arriendo en id 128 aS » »> w » i> » 2.445 S-^gO 2'44S 
Otro quiñón de 18 tierras linares y centena-
Jes de 6 fanegas 3 celemines y un cuart í-
JJo, y un prorio de medio carro yerba tér-
mino de id. titulado el Aniversario de M i -
géi González y vence ei arriendo en id. . 35 >G i> »> »» „ gjg I.064 '6 676 
Otro quiñón de 44 tierras id. id. de 12 fane-
gas 10 celemines 9 prados de 4 Í carros 
y 3 montones yerba término de id. con el 
tirulo de ios bienes que dejó Juan Fernan-
dez á Nuestra Señora del Rosario que ven-
ce en id 119 9 »> »> n » » » 2 . I I 3 3«327 10 2.113 
Otro quiñón de 41 tierras id. id. de 7 fanegas 
1 celemín y 2 cuartillos, 2 prados de 3^ 
carros de yerba término de id. con el t í -
tulo de los mártires de S. Cosme y S. Da-
mián patronos de esta Sta. Iglesia y vence 
en id 61 9 » » » » » » I.183 I.862 a8 1.183 
Otro quiñón de 16 tierras linares y cente-
nales de 5 fanegas 3 celemines y un cuar-
tillo y 5 prados de 3-5 carros y un montón 
de yerba término de id. con el título de 
Jos Aniversarios de Domingo Alonso y 
vence el arriendo en id 95 19 » » j» » » j» 1,821 2.8671^ I.821 
Otro cjuiñon de 9 tierras linares y centenales 
de 3 fanegas y un celemín y 7 prados de 
3^ carros y un montón de yerba término 
de id con el título de las Animas y vence 
en id 34 8 » »> » »> » » 650 1-023 ,8 650 
Otro quifion de 2$ tierras linares y cente-
nales de 5 fanegas 5 celemines y 7 prados 
de 2 ^ carros y un montón de yerba tér -
mino de id de los bienes que dejo Ber-
nardo Martínez y vence en id 91 9 » » » » »» » 1-737 2'73S 8 1'73? 
R E N T A ANUAL. i 1-
- . , , TRIGO. CEHTEKO. 
Cla.<o <le fincns, cab.da.y .procedencia. R«. vn. f.» - «.« c.s f.» ».» c.5 Taiacion. CapitaJií on Tipo. 
Oír » quiñón rfe una tierra centenal de 3 ce-
h-rtiints en sembradura y un prado de ^ 
carro yerba término de id. y vence en id. 5 «» » ,» „ » n „ t0Q t ^ 16 j00 
Otro qinnon de 7 1 .ierras centenales y linares 
de 8 celemines en sembradura y una pa-
nera al v.irrio de Otero con el título de 
Ramo y vence el arriendo en id . . . . 44 6 „ „ „ „ „ „ Q^0 1.322 ^4 840 
NOTA. LOS 10 quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en 640 w., y debiendo de subastarse con 
separación se ha hecho Id demosiracion indicada. 
Vil lar del Monte—Fábrica. 
Un quiñón de 49 tierras trigales y centenales 
y linares de 14 faoefas 4 celemines y 14 
prados de un carro y 11 montones de 
yerba término de id . y Veli l la y vence en 
í i de Noviembre de 1846 258 »> j , *> » »• „ 4.5^8 7.742 J5 4.378 
NOTA. De las fincas que anteceden deberán de celebrarte dos remates, uno en esta capital y otro en el par-
tido de Astorga. 
Velilla de la Reina. 
Un quiñón de 8 tierras trigales y centenales 
de 5 fanegas 11 celemines 2 cuartillos 3 
prados y 2 praderas de 2 carros 4 mon-
tones yerba y vence el arriendo en id . . 54 aS » „ „ „ M ,> £<jp 2.841 * QQQ 
Otro quiñón de 9 tierras id. id . de 8 fanegas 
un celemín y una pradera de 2 montones 
yerba término de id. y vence en id . . . 51 3a „ „ n «> „ M g^ g 1.558 ,5 §48 
Cabildo Catedral de León.—Fábrica. 
Una casa calle de Serranos número 13 su 
figura es un compuesto de 3 trapecios con 
2262 pies y lleva en arriendo D. Pedro 
García y vence en 24 de Junio de 1844. 800 »> »> » »> »» » 12,834 18.OOO 12.834 
Colegiata de S. Isidro. 
Una casa á la calle de Matasiete de 40 pies 
de fachada de linea cuiba y habita Mar-
celo Escudero consta de piso bajo y prin-
cipal su planta es un polígono con 898 
pies de superfigie y vence el arriendo en 
24 de Junio de 1845 540 » » »> »» f> »# 9.878 12.150 9.878 
Idem Misa de Alba. 
Una casa á la calle de Serranos número I.0 
su figura es un trapecio con 248 pies de 
superficie y habita B . Jacinto Carro y 
vence el arriendo en 24 de Junio de 
1O44 240 » » n t, „ 11 1.584 5.40O I.584 
Idem. 
^üna casa á la calle de la Rúa número 41 
I 
R E N T A ANUAL. 
Clase de fincas, y cabida. 
TRIGO. 
RJ. vn. f.s Í.S 
<jue habita Angel González, su figura es un 
irapecio de 2 i co pies de superficie en mal 
estado y vence el arriendo en i d . . . . 440-
. Idem. 
Otra casa á la calle de la Misericordia que 
habita Doña María Eugenio Herrero, su 
figura es un compuesto'de 3 trapecios con 
1124 pies de superficie, y vence el ar-
riendo en id . » . • 44O 
Idem. 
Una casa á la calle de las Catalinas sin nn-
mero, y habita Paula León de Vega con 
2967 pies de superficie, su figura es un 
compuesto de 2 trapecios y vence el ar-
riendo en i d . . . . . . . . » . . .. gao 
C.EMTEBO. 




» » S.aSo 9.900 3.280 
•» 6.632 11.700 ^.633 
Todas, las fincas que anteceden están deelarpdat de menor cuantía^ y»/ pego ha de verificarse *n dinero 
métalico y en veinte plazos iguales de ano cada uno. 
Lo que se anuncia al público para que los que quieran interesarse en su compra concurran á dicho local ó 
las horas y dias señalados. León 14 de Octubre de l843.=:E. I * I.^Genzt&la. 
León imprenta de Miñón. 
